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vABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk meneroka, memahami dan menjelaskan pelaksanaan 
Program Transisi Kerjaya (PTK) untuk Murid Berkeperluan Pendidikan Khas 
(MBPK) Masalah Pembelajaran (MP). Oleh yang demikian, kajian dijalankan bagi 
menjawab persoalan kajian tentang pelaksanaan PTK untuk MBPK MP di PPKI 
SMK Mawar, penglibatan industri dalam pelaksanaan PTK untuk MBPK MP di 
PPKI SMK Mawar dan bagaimana PTK dengan penglibatan industri boleh menjadi 
panduan kepada pelaksanaan untuk MBPK MP. Kaedah kajian kualitatif dan strategi 
kajian kes telah digunakan untuk pengumpulan dan analisis data melalui kaedah 
temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Oleh itu, kajian ini menggunakan 
kaedah persampelan bertujuan dengan memilih 6 orang peserta kajian yang 
bersesuaian. Dapatan kajian telah dapat mengenalpasti dan menjelaskan secara 
terperinci tentang pelaksanaan PTK untuk MBPK MP dan merungkaikan cabaran-
cabaran yang wujud sepanjang program tersebut dijalankan. Selain itu, hasil dapatan 
kajian berjaya merangka satu Kerangka Amalan Transisi Kerjaya MBPK MP sebagai 
panduan dalam pelaksanaannya. Dapatan kajian ini diharap boleh dijadikan panduan 
atau rujukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Jabatan Pendidikan 
Negeri Johor (JPNJ), Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI), pihak institusi 
pendidikan vokasional awam dan swasta, industri, keluarga dan MBPK MP untuk 
melaksanakan PTK dengan berkesan. Di samping itu, beberapa cadangan telah 
dibuat untuk rujukan pihak berkepentingan dan kajian lanjutan.
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ABSTRACT
This study aims to explore, understand and explain the implementation of the Career 
Transition Program (CTP) for Special Educational Needs Student (SENS) Learning 
Disabilities (LD). The study was conducted to answer the research question about the 
implementation of CTP in PPKI SMK Mawar, industry involvement in the 
implementation of the CTP in PPKI SMK Mawar and how does the CTP with 
industry involvement can be a guide to the implementation for SENS LD. Qualitative 
research methods and case study strategies have been applied to the collection and 
analysis of data through interviews, observations and document analysis. Therefore, 
purposive sampling method was used with 6 participants were chosen as study 
participants. The findings have been able to identify and explain the implementation 
of CTP for SENS LD and the challenges that exist in the program. In addition, the 
study managed to design a Career Transition Practice Framework for SENS LD as a 
guide for implementation. The findings of this study hopefully would be used as a 
guide or reference by the Ministry of Education (MOE), State Education Department
(SED), Special Education Integration Programme (SEIP), the institutions of public 
and private vocational education, industry, family and SENS LD to implement the 
CTP effectively. In addition, several suggestions have been made for the reference of 
interested parties and further research.
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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
 
Berdasarkan Akta Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan 
Khas 2013) Bahagian 3, ‘Pendidikan Khas’ ertinya pendidikan bagi murid 
berkeperluan pendidikan khas di suatu sekolah khas, atau di sekolah yang 
melaksanakan PPKI atau Program Pendidikan Khas Inklusif, pada peringkat 
pendidikan pra sekolah; pendidikan rendah; pendidikan menengah; atau pendidikan 
lepas menengah. Akta tersebut juga menyatakan bahawa ‘Murid Berkeperluan 
Pendidikan Khas (MBPK)’ ertinya murid yang diperakukan oleh pengamal 
perubatan, ahli politik, ahli audiologi atau ahli psikologi, mengikut mana-mana yang 
berkenaan, sama ada dalam perkhidmatan kerajaan atau tidak, sebagai murid yang 
mempunyai ketidakupayaan penglihatan; ketidakupayaan pendengaran; 
ketidakupayaan pertuturan; ketidakupayaan fizikal; masalah pembelajaran; atau 
mana-mana kombinasi ketidakupayaan, atau ketidakupayaan dan masalah, seperti 
yang disebut. 
Pendidikan khas adalah program atau perkhidmatan yang direka khas bagi 
melengkapkan keperluan seseorang individu yang luar biasa dan memerlukan bahan-
bahan pengajaran khas, teknik pengajaran yang luar biasa serta kemudahan-
kemudahan yang tertentu (Kauffman & Hallahan, 2005). Peter, Emeliana & Mohd 
Sofi (2010) pula menyatakan bahawa murid khas atau individu istimewa merupakan 
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sekumpulan murid yang kurang upaya dan mengalami masalah pembelajaran. 
Pelbagai istilah yang digunakan terhadap individu berkeperluan khas seperti individu 
luar biasa, individu kurang upaya, individu yang mengalami kecacatan, individu 
istimewa dan individu yang berisiko. Namun, pendidikan khas dalam konteks 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dilaksanakan melalui sekolah khas untuk 
murid bermasalah penglihatan dan pendengaran. Manakala bagi individu bermasalah 
pembelajaran pula ditempatkan di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) yang 
merupakan program pendidikan khas di sekolah arus perdana (Bahagian Pendidikan 
Khas, 2014). 
 Berdasarkan Akta Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan Pendidikan 
(Pendidikan Khas 2013) Bahagian 3 juga, ‘PPKI’ ertinya suatu program pendidikan 
bagi murid berkeperluan pendidikan khas yang hanya dihadiri oleh murid 
berkeperluan pendidikan khas di kelas khas di sekolah kerajaan atau bantuan 
kerajaan. Program tersebut diwujudkan di sekolah harian biasa rendah dan menengah 
serta sekolah menengah teknik dan vokasional dengan menggunakan pendekatan 
pembelajaran dan pengajaran secara pengasingan dan separa inklusif (Bahagian 
Pendidikan Khas, 2014). Oleh itu, PPKI merupakan satu program atau kelas di 
sekolah arus perdana yang bertanggungjawab menguruskan pendidikan MBPK 
Masalah Pembelajaran (MP). 
 Istilah ‘masalah pembelajaran’ mula digunakan dalam tahun 1980an bagi 
menggantikan istilah ‘cacat akal’ kerana penggunaan istilah ini lebih menjurus ke 
arah yang lebih positif dan mengurangkan keaiban bagi menjelaskan orang yang 
mempunyai tahap fungsi intelek yang terhad dan sedang berkembang ataupun 
berkembang dengan tahap yang lambat berbanding kebanyakan orang (Mohamed, 
2005). Kecacatan yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian 
kanak-kanak dalam kebolehan kognitif, tingkah laku sosial atau perkembangan 
sosial, penguasan bahasa (lisan atau pertuturan), keupayaan membaca, kemahiran 
perkembangan dan kemahiran mengira. Mohamed (2005) menjelaskan antara 
kecacatan yang dialami oleh MBPK MP adalah seperti lembam iaitu yang 
disebabkan kecacatan otak, autistik, down sindrom, terencat akal ringan atau terencat 
akal sederhana. Selain itu, mereka juga merupakan golongan yang telah disahkan 
oleh pakar perubatan sama ada hiper aktif, hipo aktif, serebral palsi, bermasalah 
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emosi atau tingkah laku, bermasalah pertuturan, epilepsi atau melibatkan pelbagai 
kecacatan.  
Pendidikan khas memainkan peranan penting dalam membantu golongan 
berkeperluan pendidikan khas MP menghadapi cabaran dalam pembelajaran 
sehinggalah memasuki alam pekerjaan (Nasri, Hamzah & Udin, 2010). Sebanyak 
738 buah sekolah menengah arus perdana yang melaksanakan PPKI (Kementerian 
Pendidikan Malaysia, 2013). Oleh itu, Kementerian Pelajaran Malaysia (2012) 
menyatakan bahawa mereka sedar tentang kepentingan menyediakan pendidikan 
yang sesuai untuk murid berkeperluan khas di mana golongan ini mungkin lebih 
sesuai menggunakan kurikulum vokasional bagi menyediakan golongan tersebut 
dengan kemahiran hidup berbanding kurikulum akademik sedia ada. Secara amnya, 
golongan yang mempunyai masalah dalam pembelajaran mempunyai keupayaan 
fizikal yang boleh dilatih melalui pendidikan vokasional supaya dapat digunakan 
dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu (Mat Daros, Nordin & Saud, 2012).   
Kepentingan pendidikan vokasional kepada MBPK MP  tidak dapat dinafikan 
dalam membantu menyiapkan diri dan bersedia ke arah melangkah ke dunia 
pekerjaan setelah tamat persekolahan (Mat Daros et al., 2012; Jones & Williams, 
2011; Paul, 2011; Ofoegbu & Azarmsa, 2010; Worrell & Taber, 2009;  Mohd Isa, et 
al., 2009; Dupoux, 2008). Malah didapati kemampuan bekerja bekas murid 
vokasional lebih baik berbanding dengan individu yang tidak mempunyai latihan 
adalah kerana latihan vokasional yang diterima di sekolah dapat menyediakan murid 
dengan kemahiran berguna dalam menyelesaikan masalah sewaktu bekerja (Ofoegbu 
& Azarmsa, 2010). Selain itu, kurikulum pendidikan vokasional tidak bersifat 
akademik dan tidak terlalu mencabar keupayaan intelek murid serta memberi 
penekanan dari aspek pembinaan sikap positif murid terhadap kurikulum dalam 
usaha menyerap isi kandungan yang ada seterusnya dapat menguasai kemahiran 
tersebut (Mohd Isa, 2009). 
Kementerian Pelajaran Malaysia (2012) juga berpendapat bahawa pendidikan 
vokasional merupakan laluan pendidikan alternatif untuk menyokong 
penambahbaikan dalam bidang lain untuk kumpulan berkeperluan khas di mana 
golongan ini perlu didedahkan kepada realiti kehidupan setelah tamat persekolahan 
melalui satu program yang sistematik. Oleh itu, program transisi dari sekolah ke 
alam selepas persekolahan dan mendapat peluang pekerjaan yang sesuai adalah 
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merupakan satu langkah yang sangat bijak dalam melahirkan murid yang 
berkemahiran (Williams-Diehm & Lynch, 2007). Mat Daros et al. (2012) juga 
berpendapat bahawa, melalui program transisi ke kerjaya, latihan vokasional yang 
relevan dapat disediakan dengan keperluan pasaran kerja semasa serta bersesuaian 
dengan tahap keupayaan pelajar itu sendiri. 
 Menurut Ahmad (2004), ‘transisi’ ditakrifkan sebagai masa yang dihadapi oleh 
mereka yang kurang upaya selepas meninggalkan bangku sekolah sehingga 
mendapat pekerjaan. Namun begitu, transisi mengikut konteks MBPK adalah satu 
gabungan aktiviti untuk murid, melalui hasil dapatan daripada orientasi yang 
membentuk pergerakan dan sekolah ke aktiviti selepas tamat sekolah termasuk 
pendidikan selepas menengah, latihan vokasional, integrasi pekerjaan secara 
berterusan, pendidikan dan perkhidmatan dewasa, hidup berdikari serta penglibatan 
komuniti (William-Diehm & Lynch, 2007). Sehubungan dengan itu, Program 
Transisi Kerjaya (PTK) MBPK merupakan gabungan aktiviti berdasarkan keperluan 
murid secara individu, dengan mengambil kira pilihan dan minat murid serta 
mengikut pasaran kerja, termasuklah arahan, pengalaman komuniti, perkembangan 
pekerjaan dan pelbagai objektif kehidupan alam dewasa selepas tamat persekolahan 
seterusnya mempunyai masa depan dengan mendapat pekerjaan yang sesuai 
(Polloway, Patton & Serna, 2001).  
 Seterusnya, perkembangan transisi yang telah dijalankan dapat dilihat 
berdasarkan persoalan apa, di mana dan bagaimana MBPK menjalankan kehidupan 
seharian dan bekerja sebagai orang dewasa (Kiarie, 2006). Selain itu, program 
transisi yang dijalankan bagi setiap kategori kecacatan haruslah mempunyai reka 
bentuknya sendiri kerana perkhidmatan yang dibina melalui program transisi tersebut 
banyak menekankan dalam aspek pemilihan bidang kemahiran yang bersesuaian 
dengan keperluan dan keupayaan individu (Mat Daros et al., 2012). Blackmon 
(2008) pula menjelaskan bahawa perkhidmatan transisi ke arah kerjaya MBPK perlu 
melibatkan agensi-agensi pendidikan dan keluarga dalam membangunkan 
perkhidmatan Rancangan Pendidikan Individu (RPI) berdasarkan kekuatan, minat 
dan matlamat selepas tamat persekolahan murid tersebut. 
Oleh itu, institusi iaitu pihak sekolah memainkan peranan dalam membentuk, 
merangka dan menentukan proses pembelajaran yang bersesuaian dengan potensi 
individu MBPK terutamanya dalam program-program pendidikan vokasional yang 
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dijalankan (Dupoux, 2008). Namun begitu, pihak ibu bapa dan komuniti juga perlu 
memberikan sokongan yang kuat kepada pihak institusi bagi memastikan program 
yang dirangka dapat dilaksanakan secara berkesan seterusnya melahirkan MBPK 
yang berkemahiran untuk masuk ke alam pekerjaan (Mohd Isa et al., 2009). Ini 
adalah kerana kejayaan murid pendidikan khas juga banyak bergantung kepada 
sokongan daripada ibu bapa, guru dan masyarakat sekeliling (Hassan, Yusuf & 
Wahab, 2006). 
Bagi memastikan kualiti pendidikan MBPK dapat ditingkatkan, KPM telah 
memberi keutamaan untuk melakukan anjakan kaedah pembelajaran dan pengajaran 
sekolah kepada sistem pembelajaran yang luas dengan melibatkan ibu bapa dan 
komuniti sebagai rakan dalam membantu pembelajaran dan pengajaran murid supaya 
lebih berkesan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013). Selain itu, dalam 
menyiapkan MBPK untuk mendapat peluang pekerjaan, kurikulum dan kesesuaian 
aktiviti perlu dibangunkan dalam persediaan menempuh perubahan, kepelbagaian 
teknologi yang semakin canggih dan pembelajaran sepanjang hayat (Elleven et al., 
2006). Oleh itu, pelaksanaan PTK untuk MBPK MP di PPKI sekolah menengah 
perlu diteliti dengan mendalam bagi menghasilkan satu panduan terhadap  amalan 
transisi kerjaya yang dapat dijadikan sebagai rujukan kepada pihak berkepentingan 
dalam melahirkan MBPK MP yang bersedia melangkah ke alam dewasa dan 
mendapat pekerjaan. 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Golongan berkeperluan khas juga seperti insan lain yang memerlukan pekerjaan 
supaya tidak hanya bergantung harap kepada keluarga dan menunggu ihsan dari 
orang lain untuk memenuhi keperluan kehidupan seharian. Kesukaran golongan 
berkeperluan khas terutama murid MP untuk mendapatkan pekerjaan merupakan satu 
isu yang perlu diberi perhatian serius (Abdullah et al., 2015). Ini adalah kerana 
peluang pekerjaan tidak terjamin untuk golongan berkeperluan khas walaupun 
mereka diberi peluang pendidikan yang sama (Nasri et al., 2010). Perkara utama 
yang mereka harus hadapi adalah persaingan yang meliputi peluang pekerjaan, 
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kemahiran yang diperlukan ditambah pula dengan keupayaan dan kemampuan fizikal 
yang kurang, pandangan masyarakat (Mat Daros et al., 2012) serta kekurangan 
kemahiran yang selari dengan kehendak majikan (Abdullah et al., 2015). 
 Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia (2013) berpendapat bahawa 
murid berkeperluan khas tidak tersedia untuk diambil bekerja disebabkan laluan 
kerjaya yang kurang jelas untuk mereka. Berdasarkan laporan dari Pelan 
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 - 2025, pada tahun 2012, sebanyak 
1,934 murid berkeperluan khas daripada sekolah pendidikan khas, vokasional dan 
arus perdana menamatkan pendidikan pada Tingkatan Lima, namun tiada program 
penempatan kerja yang standard disediakan untuk murid berkeperluan khas, dan 
bilangan yang akan diambil bekerja adalah tidak jelas. Tambahan pula golongan ini 
masih lagi dipertikaikan keupayaan mereka oleh masyarakat menyebabkan ramai 
yang masih tidak mempunyai pekerjaan walaupun setelah menamatkan persekolahan 
(Mohd Isa & Abdul Kadir, 2013). Namun begitu, terdapat juga organisasi yang 
menyedari bahawa kurangnya sokongan dan perhatian yang memulakan dasar negara 
untuk mewujudkan sistem sokongan pekerjaan untuk golongan tersebut (Ng Lee et 
al., 2013). 
Oleh itu, KPM telah menyatakan di dalam PPPM 2013 - 2025 bahawa mereka 
akan melibatkan majikan bagi menyokong usaha dalam menyediakan kurikulum 
yang luwes, relevan, dan berkualiti tinggi untuk MBPK dengan membangunkan satu 
program transisi tempat kerja (on-job training) untuk membantu lulusan pendidikan 
khas memasuki alam pekerjaan. Di samping itu, mereka bercadang membentuk 
kerjasama dengan institusi latihan vokasional, bagi menyediakan ruang pendidikan 
alternatif, bekerjasama dengan sektor swasta dan badan bukan kerajaan bagi membeli 
tempat (buying seats) di pusat latihan vokasional sedia ada dan menentukan garis 
panduan yang jelas untuk penyediaan khusus bagi membantu menginstitusikan 
kurikulum pendidikan khas yang berkualiti (Kementerian Pendidikan Malaysia, 
2013). Walaupun KPM memutuskan polisi di dalam PPPM, namun pelaksanaan PTK 
untuk MBPK MP masih samar. 
Isu tersebut juga telah dinyatakan semasa tinjauan awal secara temu bual pada 
April 2014 yang dibuat bersama seorang pegawai di Bahagian Pendidikan Khas 
(BPK), KPM. 
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 Pihak kementerian masih dalam usaha untuk menentukan garis 
panduan yang jelas untuk pelaksanaan program transisi kerjaya 
murid berkeperluan khas (En. Zain). 
 
Hal ini menunjukkan bahawa masih tiada undang-undang khusus yang memberi 
mandat bahawa pelaksanaan PTK disediakan kepada MBPK (Ng Lee et al., 2013). 
Selain itu, isu ini juga disentuh di dalam satu Kursus Asas Jobcoach dan Kursus 
Modul Sokongan Transisi ke Arah Kedewasaan dan Kerjaya untuk MBPK yang 
dianjurkan oleh KPM pada tahun 2013. Melalui kursus tersebut juga ada dinyatakan 
bahawa tiada dasar dan garis panduan pelaksanaan program transisi, program 
tersebut dilaksanakan atas inisiatif sekolah dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), 
kurang kerjasama antara agensi dalam melaksanakan transisi dan kurang personel 
yang menyokong pelaksanaan tersebut (Lampiran H). 
Kajian Abdullah et al. (2015) terhadap pendidikan vokasional sebagai asas 
laluan kerjaya MBPK MP juga membuktikan bahawa sehingga kini kesinambungan 
pendidikan dan peluang pekerjaan belum lagi dilaksanakan secara berkesan antara 
pihak KPM dengan Kementerian Sumber Manusia (KSM). Hal ini menunjukkan 
kurikulum semasa MBPK MP peringkat menengah di Malaysia mempunyai banyak 
kelemahan kerana tidak menjurus ke arah menyediakan murid dengan kemahiran 
vokasional (Mat Daros et al., 2012; Peter et al., 2010; Mohd Isa et al., 2009) dan 
kemahiran generik yang merupakan kemahiran yang penting dalam bekerja (Nasri et 
al., 2010). Oleh yang demikian, MBPK MP didapati mempunyai kemahiran 
kebolehgajian yang kurang (Samian, Ali & Buntat, 2013). Di samping itu, kemahiran 
kebolehgajian yang diperolehi oleh MBPK di pendidikan vokasional belum tentu 
dapat memenuhi kehendak majikan sepenuhnya (Yusuf, Ali & Salleh, 2013).  
Ini adalah kerana bidang vokasional melalui mata pelajaran Kemahiran Hidup 
(KH) yang didedahkan kepada MBPK MP kadangkala tidak memenuhi keperluan 
mereka dari segi minat dan kebolehan intelek serta tidak memenuhi kehendak 
penawaran guna tenaga dan ditambah pula dengan tahap komunikasi dan sosial yang 
rendah dengan tahap yang sepatutnya dikuasai bagi tujuan pekerjaan (Mohd Isa et 
al., 2009). Faktor ketidakmahiran untuk bekerja ini seterusnya dijadikan alasan oleh 
pihak majikan untuk mendeskriminasi dan mengeksploitasikan golongan 
berkeperluan khas dalam sektor pekerjaan (Samian et al., 2013; Nasri et al., 2010). 
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Namun begitu, Yusuf et al. (2013) berpendapat bahawa keperluan majikan dapat 
difahami dengan mewujudkan kesepadanan kemahiran kebolehgajian yang 
diterapkan oleh guru dengan kemahiran kebolehgajian yang dikehendaki oleh 
majikan. Oleh yang demikian, kesinambungan dari usaha yang samar dari KPM 
menjadi sebab kepada guru-guru PPKI perlu berusaha mencari dan melibatkan 
pelbagai agensi yang sanggup berkerjasama dalam memberikan peluang kepada 
MBPK MP melalui pelbagai bentuk PTK. 
Namun begitu, berdasarkan temu bual awal yang dijalankan terhadap tiga 
orang Guru Penolong Kanan (GPK) Pendidikan Khas di tiga buah PPKI sekolah 
menengah. Mereka sependapat menyatakan bahawa tugas dan tanggungjawab yang 
perlu dilaksanakan bagi menyediakan PTK kepada MBPK MP adalah agak berat 
kerana terpaksa mencari agensi yang boleh memberikan kerjasama yang baik untuk 
menerima dan melatih murid yang mempunyai pelbagai kekurangan. Di samping itu, 
mereka juga perlu menyediakan kertas cadangan pelaksanaan yang ditandatangani 
oleh guru, ibu bapa dan agensi yang terlibat supaya bukan hanya guru akan 
menanggung risiko sekiranya berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini sepanjang 
pelaksanaan program tersebut. Namun, ibu bapa kurang menunjukkan minat untuk 
menyertai aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah disebabkan terlalu 
sibuk dengan urusan pekerjaan serta menyerahkan sepenuhnya kepada guru-guru 
untuk melaksanakan apa jua aktiviti untuk anak-anak mereka (Abdullah et al., 2015).  
Kajian Abdullah et al. (2015) jelas membuktikan bahawa cabaran dalam laluan 
kerjaya MBPK MP adalah dalam melaksanakan kurikulum pendidikan vokasional, 
interaksi kolaborasi dan persediaan kerjaya mereka. Memandangkan MBPK MP di 
PPKI sekolah menengah harian biasa ini mempunyai penguasaan yang rendah dalam 
bidang akademik dan latihan vokasional, maka program latihan dan kemahiran yang 
sesuai dapat menjamin masa depan mereka yang ingin bersaing dalam pasaran kerja 
(Ariffin, 2009). Oleh itu, pelaksanaan PTK untuk MBPK MP merupakan satu 
langkah bijak yang telah dijalankan oleh guru-guru pendidikan khas berdasarkan 
kreativiti dan inisiatif sendiri (Hamdan, 2003). Namun demikian, disebabkan 
panduan yang kurang jelas dalam pelaksanaan PTK untuk MBPK MP, sehingga 
tahun 2014, masih belum banyak sekolah yang melaksanakannya.  Hal ini dinyatakan 
di dalam temu bual awal bersama seorang pegawai pendidikan khas pada Mac, 2014. 
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Bukan semua PPKI sekolah menengah melaksanakan program 
transisi kerjaya. Antara sekolah yang ketara dalam jalankan program 
transisi dari tahun 2012 ialah SMK Mawar dan sudah berjaya. 6 
orang masih kekal bekerja di tempat mereka buat latihan               
(En. Sulaiman). 
 
Beliau menyatakan bahawa walaupun PTK tidak dijalankan oleh semua PPKI 
sekolah menengah, namun terdapat sekolah yang telah berjaya melaksanakannya 
iaitu SMK Mawar berdasarkan murid yang telah berjaya memperoleh dan 
mengekalkan pekerjaan di industri, di mana mereka mengikuti PTK tersebut. Oleh 
yang demikian, pentingnya sebuah panduan dan perancangan jitu yang sistematik 
dalam pelaksanaan PTK untuk MBPK MP berdasarkan sekolah yang telah berjaya 
bagi menentukan keberkesanan pelaksanaan program tersebut untuk melahirkan 
murid yang mempunyai laluan kerjaya yang jelas seterusnya membolehkan 
pelaksanaan program tersebut diperluaskan ke semua PPKI sekolah menengah. 
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
Keistimewaan golongan MBPK MP adalah mereka boleh terus belajar sehingga 
berumur 19 tahun, dan seterusnya boleh memilih untuk bekerja (Mohd Isa & Abdul 
Kadir, 2013). Namun begitu, bagaimana jaminan pekerjaan dapat diberikan kepada 
mereka setelah tamat persekolahan jika mereka hanya diajar mengikut kurikulum 
semasa sehingga tamat persekolahan yang dilihat lebih cenderung kepada pendidikan 
bercorak akademik dan sebaliknya aspek vokasional hanya merupakan aspek kecil 
yang diselitkan dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup (Mohd Isa & Abdul Kadir, 
2013; Mat Daros et al., 2012; Peter et al., 2010; Mohd Isa et al., 2009). Oleh itu, 
kurikulum bagi MBPK MP seharusnya selari dengan perkembangan pendidikan 
semasa serta dapat disesuaikan dengan tahap keupayaan mereka (Mohd Isa et al., 
2009) dan perlunya kurikulum pendidikan vokasional supaya mendedahkan mereka 
dengan kemahiran, pengetahuan, sikap dan pengalaman yang dapat menyediakan 
murid ke alam kerjaya pada masa hadapan (Abdullah & Mohd Yasin, 2014). 
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Di Malaysia, pelaksanaan kurikulum melalui PTK untuk MBPK MP masih 
kurang jelas (Bari, Mohd Yasin & Yusuf, 2013). Tidak dapat dipastikan peraturan-
peraturan yang memerlukan program tersebut dilaksanakan kepada MBPK MP. 
Namun begitu, usaha ke arah melaksanakan transisi kerjaya untuk MBPK ini telah 
dinyatakan di dalam PPPM 2013 - 2025. Oleh yang demikian, bagi memastikan 
segala perancangan ke arah kerjaya MBPK MP dapat dilaksanakan dengan jayanya, 
kerjasama daripada pelbagai pihak seperti pentadbir sekolah, guru-guru, ibu bapa, 
agensi kerajaan dan juga swasta serta komuniti adalah sangat perlu (Abdullah et al., 
2015). Hal ini adalah kerana golongan MBPK memerlukan sokongan dalam 
menentukan kesedaran diri, kesedaran dan penerokaan kerjaya, dan persediaan 
kerjaya (Blackmon, 2008). Hassan et al., (2006) juga berpendapat bahawa walaupun 
MBPK lemah dari segi akademik, namun mereka juga mempunyai minat dan bakat 
seperti murid lain yang mendorong kepada kesungguhan untuk belajar dan mendapat 
kejayaan dalam kehidupan yang banyak bergantung kepada sokongan ibu bapa, guru 
dan masyarakat sekeliling. 
Walaubagaimanapun, PTK yang telah dijalankan untuk MBPK MP sudah 
dapat dibuktikan berjaya melatih mereka yang berkemahiran dan mampu bekerja 
melalui PPKI sekolah menengah harian di negeri Johor berdasarkan MBPK MP yang 
telah berkerja (Sulaiman, R., komunikasi peribadi, Mac 10, 2014). Menurut beliau 
juga, Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Mawar (bukan nama sekolah sebenar) 
merupakan antara salah sebuah sekolah yang telah berjaya menjalankan PTK kerana 
seramai 6 orang murid masih kekal bekerja berdasarkan pelaksanaan PTK melalui 
latihan bersama industri yang bermula pada tahun 2012, manakala seramai 13 orang 
telah berjaya mendapat tempat di dalam Program Buying Seats. Program Buying 
Seats ialah kolaborasi dengan institusi pendidikan vokasional awam, swasta dan 
industri yang memberi peluang kepada MBPK MP untuk mendapatkan kemahiran 
dan pengetahuan serta memperoleh pengalaman belajar di institusi swasta dan 
industri (Abdullah et al., 2015) yang dikendalikan oleh BPK, KPM bermula pada 
tahun 2013. 
 PPKI SMK Mawar telah ditubuhkan pada 1 Januari 1997 dengan dua orang 
murid dan seorang guru. Kini, sehingga tahun 2014, bilangan murid adalah seramai 
59 orang dengan 15 orang guru beserta 4 orang Pembantu Pengurusan Murid (PPM). 
PPKI sekolah ini telah memulakan pelbagai bentuk program transisi berasaskan Mata 
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Pelajaran KH iaitu program cuci kereta, kraftangan, perkebunan, rumah hijau, asas 
refleksiologi, andaman dan solekan, masakan, jahitan dan penternakan ikan keli. 
Seterusnya, program transisi secara peringkat dalaman sekolah yang dilihat banyak 
memberikan perkembangan positif dalam kehidupan MBPK MP sekolahnya, PPKI 
sekolah ini meneruskan langkah dengan menjalankan program transisi ke arah masa 
depan kerjaya murid melalui kolaborasi bersama pihak industri bermula pada tahun 
2012. Seramai 6 orang murid berjaya mendapat peluang mengikuti latihan bekerja di 
industri pembuatan dan penyediaan makanan. Akhirnya, PPKI sekolah ini telah 
berjaya membuktikan kejayaan PTK yang dilaksanakan bersama industri kerana 
murid-murid tersebut telah mendapat peluang sebagai pekerja tetap di industri, di 
mana mereka mengikuti latihan bekerja dan masih kekal bekerja sehingga ke hari ini 
serta menamatkan persekolahan dengan baik.  
 Oleh yang demikian, satu kajian telah dijalankan terhadap sekolah yang telah 
berjaya menjalankan PTK untuk MBPK MP dengan mempunyai kekuatan dalam 
menghasilkan murid yang mampu memperoleh dan mengekalkan pekerjaan untuk 
dijadikan penanda aras dalam pelaksanaan PTK tersebut. Selain itu, kajian ini juga 
adalah bagi menghasilkan sebuah Kerangka Amalan Transisi Kerjaya MBPK MP 
yang boleh dijadikan sebagai panduan untuk membolehkan pelaksanaan program 
tersebut diperluaskan ke semua PPKI sekolah menengah di Malaysia. Hal ini selaras 
dengan hasrat KPM untuk melaksanakan program transisi MBPK ke arah kerjaya 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013). 
 
 
1.4 Tujuan Kajian 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk meneroka, memahami dan menjelaskan pelaksanaan PTK 
yang dijalankan di PPKI SMK Mawar kepada MBPK MP. Ini adalah kerana PPKI 
sekolah ini telah berjaya menjalankan PTK yang dapat membantu MBPK MP 
memperolehi latihan dan peluang pekerjaan. Kajian ini dijalankan dengan 
menggunakan metodologi kajian kualitatif dan strategi kajian kes untuk mengasilkan 
sebuah dapatan berdasarkan pengalaman individu dan persekitaran sebenar dalam 
menjalankan PTK untuk MBPK MP dengan jayanya. Dengan demikian, kajian ini 
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mampu memberikan dapatan yang bermakna berdasarkan pelaksanaan PTK di PPKI 
sekolah tersebut yang melibatkan murid, keluarga dan industri. Dapatan tentang 
penglibatan industri adalah penting bagi kajian ini kerana PPKI sekolah ini berjaya 
mendapatkan peluang latihan dan pekerjaan melalui hubungan dan kerjasama 
bersama pihak industri. Oleh itu, penglibatan industri dalam PTK untuk MBPK MP 
boleh dijadikan panduan dalam pelaksanaannya di PPKI sekolah menengah. 
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Terdapat tiga persoalan kajian yang telah dikenal pasti berdasarkan pernyataan 
masalah tersebut. Persoalan kajiannya adalah: 
 
i. Bagaimanakah pelaksanaan PTK untuk MBPK MP di PPKI SMK Mawar? 
ii. Bagaimanakah penglibatan industri dalam pelaksanaan PTK untuk MBPK 
MP di PPKI SMK Mawar? 
iii. Bagaimanakah PTK dengan penglibatan industri boleh menjadi panduan 
kepada pelaksanaan untuk MBPK MP? 
 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian yang telah dijalankan ini penting kerana ia berperanan sebagai satu sumber 
rujukan kepada pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan terutamanya pendidikan 
khas. Hasil daripada kajian ini dapat memberi maklumat kepada pihak KPM 
mengenai kepentingan PTK untuk MBPK MP supaya dapat dijadikan panduan dalam 
peningkatan kualiti pendidikan khas selaras dengan PPPM 2013-2025. Hal ini 
bertujuan supaya mereka dapat menilai kurikulum mengikut kategori MBPK MP ke 
arah kerjaya yang sesuai seterusnya menyediakan peraturan dan garis panduan 
kepada guru-guru PPKI untuk melaksanakannya. Selain itu, hasil kajian ini juga 
dapat membantu mereka merancang keperluan kursus profesionalisma kepada guru-
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guru PPKI agar mereka dapat melaksanakan pengajaran dan PTK untuk MBPK MP 
dengan lebih efisien, terbaik dan berkesan pada masa akan datang. 
 Berdasarkan kajian literatur, masih belum terdapat satu model amalan transisi 
kerjaya untuk MBPK MP khususnya di Malaysia. Oleh yang demikian, hasil kajian 
ini penting dijadikan sebagai satu rujukan kepada guru-guru PPKI terutama kepada 
guru-guru yang bukan opsyen dan baru berkhidmat. Ia dapat membantu guru-guru 
PPKI dengan menjadikan hasil kajian ini sebagai satu panduan dalam melaksanakan 
PTK untuk MBPK MP. Hasil kajian ini juga akan dapat membantu guru-guru PPKI 
dalam merancang dan melaksanakan program tersebut secara sistematik. Seterusnya 
pelaksanaan PTK untuk MBPK MP dapat diperluaskan ke semua PPKI sekolah 
menengah ke arah kehidupan bermakna mereka dalam menentukan laluan kerjaya 
yang sesuai dan kehidupan alam dewasa. Di samping itu, hasil kajian juga 
diharapkan dapat membuka mata dan tanggapan keluarga MBPK MP serta komuniti 
terutamanya pihak majikan dalam melibatkan diri ke arah kepentingan pendidikan 
dan masa depan kerjaya murid tersebut. 
 
 
1.7 Skop dan Batasan Kajian 
 
 
Pemilihan sekolah iaitu SMK Mawar bagi kajian ini adalah secara bertujuan dan 
berdasarkan kejayaan dan kekuatan sekolah tersebut dalam melaksanakan PTK untuk 
MBPK MP. Kajian ini hanya bertumpu kepada sebuah sekolah sahaja kerana sekolah 
tersebut mampu memberikan maklumat yang kaya untuk kepentingan kajian ini. Ini 
adalah kerana PPKI sekolah tersebut telah berjaya menjalankan PTK untuk MBPK 
MP melalui program yang diperkenalkan di peringkat kementerian, jabatan dan 
sekolah melalui kurikulum yang telah ditetapkan. Program-program yang dijalankan 
adalah melibatkan kolaborasi bersama institusi awam, swasta dan industri. Oleh itu, 
peserta kajian untuk tujuan temu bual yang terlibat dalam kajian ini adalah terdiri 
daripada dua orang pihak BPK (KPM), GPK PPKI SMK Mawar, seorang guru PPKI 
SMK Mawar, seorang pengurus kolej kemahiran swasta dan seorang pengurus di 
industri pembuatan dan penyediaan makanan.  
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 Kajian ini juga adalah untuk melihat proses dalam pelaksanaan PTK melalui 
kaedah pemerhatian yang dijalankan untuk MBPK MP berdasarkan kolaborasi 
sekolah, agensi terlibat, keluarga dan murid. Di samping itu, penilaian terhadap 
kejayaan dan keberkesanan PTK untuk MBPK MP yang terlibat dapat dijelaskan 
berdasarkan perkembangan murid dan kesediaan ke arah pekerjaan. Oleh itu, kajian 
ini juga melibatkan analisis dokumen terhadap perancangan dan penilaian MBPK 
MP dalam pelaksanaan PTK yang dilalui. 
 
 
1.8 Definisi Istilah/ Operasional 
 
 
Beberapa istilah yang sangat penting dan banyak digunakan dalam kajian ini perlu 
dinyatakan dengan jelas. Berikut adalah istilah yang didefinisikan mengikut skop 
kajian ini. 
 
 
1.8.1 Pelaksanaan 
 
 
Menurut Rouse (2007), pelaksanaan adalah menjalankan, atau amalan melaksanakan 
pelan, kaedah, atau mana-mana reka bentuk untuk sesuatu kepentingan. Oleh itu, 
pelaksanaan adalah tindakan yang mesti dibuat mengikut apa-apa pemikiran awal 
agar sesuatu perancangan benar-benar berlaku. Dalam kajian ini, pelaksanaan adalah 
amalan dan proses mengendalikan PTK untuk MBPK MP. 
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1.8.2 Kerjaya 
 
 
Menurut Patton & McMahon (2006), kerjaya merupakan pelbagai peraturan 
pekerjaan yang perlu ditanggung oleh individu sepanjang hayat untuk mendapatkan 
kehidupan yang selesa. Kerjaya dalam kajian ini merujuk kepada laluan atau bentuk 
pekerjaan yang bersesuaian dengan MBPK MP melalui pelaksanaan PTK. 
 
 
1.8.3 Kebolehgajian 
 
 
Kemahiran kebolehgajian merupakan kemahiran yang diperlukan bagi melayakkan 
individu mendapat pekerjaan (Benz, Yunavoff & Doren, 1997).  Dalam konteks 
kajian, kemahiran kebolehgajian adalah kemahiran bekerja MBPK MP berdasarkan 
PTK yang dijalankan. 
 
 
1.8.4 Kolaborasi 
 
 
Kolaborasi merupakan tindakan kerjasama di antara beberapa pihak dalam sesuatu 
perancangan (Eipstein, 2010). Dalam konteks kajian ini, kolaborasi merupakan 
hubungan yang terbina di antara sekolah; murid; keluarga; dan institusi pendidikan 
vokasional dan industri. 
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1.8.5 Kemahiran Advokasi Diri 
 
 
Menurut Test et al. (2005), kemahiran advokasi diri merupakan kemahiran dan 
kemampuan untuk menyatakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konteks kajian ini, 
kemahiran advokasi diri merupakan kemahiran yang terbentuk melalui pelaksanaan 
PTK yang dijalankan dalam membina matlamat dan tindakan masa depan MBPK 
MP. 
 
 
1.9 Rumusan 
 
 
Secara keseluruhannya, bab ini dapat merumuskan kajian tentang pelaksanaan PTK 
untuk MBPK MP yang dijalankan di SMK Mawar. Penentuan tujuan kajian 
dijalankan di PPKI sekolah ini adalah berdasarkan permasalahan yang timbul dalam 
penyaluran perkhidmatan pendidikan ke arah masa depan kerjaya dan kedewasaan 
MBPK MP. Namun PPKI sekolah ini telah menjalankan program transisi kerjaya 
untuk murid tersebut bagi membolehkan mereka mendapatkan peluang pekerjaan. 
Berdasarkan tujuan kajian, pengkaji telah menentukan persoalan kajian bagi 
memastikan dapatan yang bermakna dalam pelaksanaan PTK untuk MBPK MP di 
PPKI SMK Mawar, penglibatan industri dalam PTK yang dilaksanakan dan panduan 
yang terhasil daripada penglibatan industri dalam PTK yang dijalankan oleh PPKI 
sekolah ini kepada MBPK MP. Seterusnya, dapatan kajian ini diharapkan dapat 
menyumbang kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai sumber rujukan bagi 
membolehkan pelbagai tindakan diambil dan pelaksanaan PTK untuk MBPK MP ini 
dapat diperluaskan kepada semua PPKI sekolah menengah. 
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BAB 2 
 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.1 Pendahuluan  
 
 
Bab ini membincangkan kajian literatur terhadap teori-teori dan model-model yang 
telah diuji dalam kajian sebelum ini yang boleh dijadikan sebagai garis panduan 
terhadap kajian pelaksanaan Program Transisi Kerjaya (PTK) untuk Murid 
Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK) Masalah Pembelajaran (MP). Oleh yang 
demikian, kajian literatur ini dapat menjurus serta mengenal pasti jurang kajian yang 
masih belum disentuh oleh pengkaji terdahulu. Selain itu, kajian literatur ini juga 
dapat memberikan gambaran keseluruhan dan justifikasi penting dalam 
menyelesaikan serta menjawab persoalan yang timbul. Ini adalah kerana kajian-
kajian lepas yang berkaitan dengan transisi ke arah kerjaya MBPK dapat membantu 
pengkaji mengumpul dan menganalisis maklumat bagi memudahkan proses kajian 
ini dijalankan dengan sistematik untuk menghasilkan dapatan yang bermakna. 
Namun demikian, pengkaji banyak menggunakan kajian-kajian dari luar negara 
sebagai rujukan disebabkan kurangnya kajian berkaitan PTK untuk MBPK di 
Malaysia. Tambahan lagi, polisi yang menyatakan keperluan perkhidmatan transisi 
kerjaya untuk MBPK tidak mampu mendorong guru-guru PPKI untuk 
melaksanakannya disebabkan tidak mempunyai panduan pelaksanaan yang jelas. 
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2.2 Kurikulum Pendidikan Khas 
 
 
Berdasakan Akta Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan 
Khas 2013) Bahagian 3, ‘Kurikulum Pendidikan Khas’ ertinya:  
(a)  Kurikulum Kebangsaan;  
(b)  Kurikulum Kebangsaan yang diubah suai oleh Ketua Pendaftar;  
(c)  kurikulum yang direka bentuk khusus oleh Ketua Pendaftar; atau 
(d) apa-apa kurikulum latihan kemahiran yang, pada pendapat Ketua 
Pendaftar, sesuai dan bermanfaat bagi MBPK 
Bagi melaksanakan Pendidikan Khas, berdasarkan akta tersebut juga, Peraturan-
peraturan Pendidikan Khas (2013) Bahagian 8 (1) menyatakan bahawa:  
(a)  mana-mana orang yang terlibat dalam pelaksanaan Pendidikan Khas   
hendaklah menggunakan Kurikulum Pendidikan Khas;  
(b)   seseorang guru hendaklah menggunakan Rancangan Pendidikan Individu   
(RPI); dan  
(c)  seseorang guru boleh membuat pengubahsuaian kepada kaedah atau 
teknik pengajaran dan pembelajaran; masa yang diperuntukkan bagi 
setiap aktiviti; susunan aktiviti; dan bahan bantu mengajar. 
 
 Berdasarkan akta tersebut, Kurikulum Pendidikan Khas di Malaysia adalah 
sangat luas kerana boleh menggunakan semua Kurikulum Kebangsaan; atau 
membuat pengubahsuaian; membuat reka bentuk khusus atau latihan kemahiran yang 
bersesuaian dan dapat memberi manfaat kepada MBPK. Akta tersebut juga 
menyatakan bahawa individu yang terlibat dengan pelaksanaan Pendidikan Khas 
hendaklah menggunakan Kurikulum Pendidikan Khas dengan penggunaan RPI dan 
boleh membuat pengubahsuaian kepada kaedah atau teknik pengajaran dan 
pembelajaran; masa yang diperuntukkan bagi setiap aktiviti; susunan aktiviti; dan 
bahan bantu mengajar mengikut kesesuaian dan manfaat kepada murid. Rajah 2.1 
menunjukkan Model Konseptual Kurikulum Pendidikan Khas yang digunakan untuk 
MBPK MP. 
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Rajah 2.1: Model Konseptual Kurikulum Pendidikan Khas 
 
 Rajah 2.1 di atas menunjukkan bahawa kurikulum MBPK MP digubal dengan 
melihat kepada kepelbagaian keupayaan individu murid ke arah arah mendapat 
kehidupan bermakna. Oleh itu, perkhidmatan pendidikan yang disediakan untuk 
murid-murid tersebut adalah secara menyeluruh dan bersepadu, pembelajaran yang 
menggembirakan dan bermakna serta pendidikan sepanjang hayat. Keperluan murid 
adalah dalam bidang pembelajaran, bentuk penilaian dan pendekatan atau strategi 
PdP dalam menghasilkan murid yang berdikari; berdisiplin dan berfikiran positif; 
bermoral dan beretika; berkemahiran dan berketrampilan; produktif dan boleh 
menyumbang kepada keluarga; dan masyarakat serta pembangunan negara. Oleh 
yang demikian, Kurikulum Pendidikan Khas bermatlamat untuk menyediakan ilmu 
pengetahuan dan kemahiran melalui proses PdP yang fleksibel untuk memenuhi 
keperluan individu dengan pelbagai tahap keupayaan ke arah kehidupan bermakna 
(Peter et al., 2010).  
 Kurikulum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran bagi PPKI di sekolah 
rendah dan menengah harian adalah sama berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran 
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Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (HSPPKBP) 2003 yang dikeluarkan oleh 
Bahagian Pendidikan Khas (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). 
Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia (2012), di peringkat menengah, KPM 
menyediakan pendidikan berasaskan akademik atau vokasional bagi murid 
berkeperluan khas. Berdasarkan HSPPKBP, mata pelajaran dibahagikan kepada 
empat bidang iaitu Bidang Pengurusan Kehidupan, Bidang Akademik Berfungsi, 
Bidang Kerohanian dan Bidang Sosial, Riadah dan Kreativiti. Secara mendalamnya 
di dalam Bidang Kemahiran Pengurusan Kehidupan terdiri dari mata pelajaran 
Pengurusan Diri, Kemahiran Manipulatif, Pengurusan Tingkah Laku dan Kemahiran 
Hidup. Di dalam Bidang Akademik Berfungsi pula mengandungi mata pelajaran 
Bahasa Melayu, Matematik, Bahasa Inggeris, Teknologi Maklumat dan Komunikasi. 
Bidang Kerohanian pula mempunyai hanya dua mata pelajaran iaitu Pendidikan 
Islam dan Pendidikan Moral. Manakala bagi Bidang Sosial, Riadah dan Kreativiti 
pula terdiri dari mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Pendidikan Seni, Pendidikan 
Muzik, Gerakan dan Drama, dan yang terakhir Pendidikan Sains, Sosial dan Alam 
Sekitar. 
 Pelaksanaan kurikulum tersebut adalah bersandarkan kepada Falsafah 
Pendidikan Khas iaitu satu usaha yang berterusan untuk menggalakkan 
perkembangan optima sesorang individu sebagai seorang yang berkemahiran, 
berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mempu merancang dan menguruskan 
kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai individu dan ahli masyarakat 
yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Nasri 
et al., 2010). Oleh yang demikian, Kementerian Pelajaran Malaysia (2012) 
menyatakan di dalam PPPM 2013-2025, bahawa sistem pendidikan akan terus 
membangunkan laluan yang menarik dan berdaya maju supaya dapat memenuhi 
kepelbagaian minat dan bakat murid di Malaysia. Kementerian juga akan 
menggerakkan sistem pembelajaran berasaskan sekolah kepada sistem pembelajaran 
yang lebih meluas dengan penglibatan keluarga dan komuniti. Dengan itu, 
Gelombang 1 PPPM bagi tahun 2013-2025 di bawah subtajuk ‘Mengukuhkan 
Pengetahuan Sedia Ada’ telah menyatakan bahawa mereka akan meneruskan usaha 
meningkatkan kualiti pendidikan dengan melibatkan lebih banyak kemahiran 
vokasional dalam kurikulum pendidikan khas kerana salah satu bidang yang amat 
penting bagi pembangunan negara adalah pengukuhan bidang vokasional. 
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2.3 Pendidikan Vokasional 
 
 
Bidang vokasional merupakan satu konsep pendidikan yang berorientasikan kerjaya 
dan konsep keseluruhan pendidikan vokasional adalah untuk pembangunan 
kompetensi, termasuk individu, kecekapan kerja, latihan yang berkesan, konsep 
pengajaran serta konsep pembelajaran yang diperlukan untuk memasuki pasaran 
kerja (Rasul et al., 2012). Program yang dijalankan dalam kurikulum pendidikan 
vokasional yang disediakan kepada MBPK MP di peringkat menengah seharusnya 
relevan dengan keperluan pasaran kerja semasa serta bersesuaian dari segi keupayaan 
fizikal dan mental murid itu sendiri (Mohd Isa et al., 2009). Ini adalah kerana kajian 
Paul (2011) mendapati bahawa individu yang terlibat dengan gabungan program 
akademik dan pendidikan vokasional dapat memberi kesan positif kepada ciri-ciri 
pekerjaan, seterusnya dapat mengekalkan pekerjaan tersebut kerana perubahan 
tingkah laku ke arah yang positif, penglibatan sosial dan kemampuan untuk bekerja 
dengan baik. 
 Bagi memastikan pelaksanaan program dalam kurikulum pendidikan 
vokasional dapat dilaksanakan secara berkesan, guru-guru pendidikan khas perlu 
memperoleh pengetahuan yang kukuh dalam bidang tersebut, di samping memberi 
tumpuan kepada strategi pembelajaran dan pengajaran (Dupoux, 2008), peranan 
pengetua dan kaunselor amat diperlukan (Mat Daros et al., 2012), pihak ibu bapa 
perlu memberikan sokongan yang kuat kepada pihak institusi sementara pihak-pihak 
luar perlu lebih proaktif  dan kemudahan asas perlu disediakan dengan lengkap bagi 
tujuan pelaksanaan kurikulum (Mohd Isa et al., 2009). Selain itu, Polloway, Patton & 
Serna (2001) mendapati lapan bentuk latihan vokasional yang boleh diterapkan 
dalam program transisi ke arah alam pekerjaan MBPK. Rajah 2.2 menunjukkan 
latihan vokasional berasaskan sekolah untuk MBPK.  
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Rajah 2.2:  Latihan Vokasional Berasaskan Sekolah 
(Polloway, Patton & Serna, 2001) 
 
Berdasarkan Rajah 2.2 tersebut, terdapat lapan bentuk latihan vokasional yang 
boleh diterapkan dalam program transisi sekolah ke kerjaya untuk MBPK iaitu 
latihan vokasional biasa, latihan vokasional komuniti, latihan vokasional adaptasi, 
latihan distributif, latihan kerja, pengalaman kerja, sokongan pekerjaan dan latihan 
kerja kampus. Latihan vokasional yang berasaskan sekolah merangkumi aspek-aspek 
yang menjadi pemangkin dalam latihan yang diberikan (Polloway et al., 2001). 
Beliau mendapati latihan vokasional biasa diterapkan melalui proses PdP 
berdasarkan kurikulum yang ditetapkan. Latihan komuniti pula adalah merujuk 
kepada latihan tentang perkara-perkara yang bersangkutan dengan pekerjaan yang 
ada dalam komuniti atau persekitaran yang bersesuaian dengan tahap keupayaan, 
potensi dan minat MBPK. 
Polloway et al. (2001) juga mendapati latihan vokasional adaptasi merupakan 
pengubahsuaian terhadap kemahiran yang perlu diajar mengikut kebolehan serta 
keupayaan individu murid berkeperluan pendidikan khas. Seterusnya murid tersebut 
Latihan 
vokasional
latihan 
vokasional 
biasa
latihan 
vokasional 
komuniti
latihan 
vokasional 
adaptasi
latihan 
distributif
latihan 
kerja
pengalaman 
kerja
sokongan 
pekerjaan
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kerja 
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akan diberi pengagihan mengikut minat serta keupayaan mereka melalui latihan 
distributif iaitu latihan untuk menguasai sesuatu kemahiran secara berterusan. Selain 
itu, mereka juga mendapati bentuk latihan vokasional berasaskan sekolah dan tempat 
kerja membolehkan mereka mendapat latihan kerja dan pengalaman kerja yang akan 
memudahkan mereka menyesuaikan diri dengan pekerjaan. Di samping itu, latihan 
kerja kampus seperti yang telah dilaksanakan oleh KPM iaitu membeli tempat latihan 
(buying seats) untuk MBPK MP iaitu kerjasama bersama institusi pendidikan 
vokasional bagi mereka menjalani latihan pekerjaan pula membolehkan mereka 
melatih diri mereka untuk dapat menyesuaikan diri dengan bidang pekerjaan supaya 
mereka dapat mengekalkan pekerjaan tersebut.  
Berdasarkan kajian-kajian lepas berkaitan pendidikan vokasional terhadap 
murid pendidikan khas, Jones & Williams (2011) membuktikan bahawa pendidikan 
dan latihan vokasional memberikan kesan positif kepada pengetahuan, pencapaian 
dan kebolehan diri murid. Dupoux (2008) pula mendapati latihan vokasional 
mengurangkan kadar keciciran untuk mendapat peluang pekerjaan. Manakala 
dapatan kajian Ofoegbu & Azarmsa (2010) dapat membuktikan program berasaskan 
pendidikan vokasional untuk murid pendidikan khas menunjukkan keberkesanan 
kepada kejayaan kerjaya murid dari sudut perolehan kerja dan pengekalan kerja. 
Sehubungan dengan itu, pendidikan vokasional dapat menyediakan peluang 
pendidikan yang dapat melatih MBPK berkemahiran ke arah persiapan untuk 
melangkah ke alam pekerjaan (Worrell & Taber, 2009). Di samping itu, ibu bapa dan 
guru mempunyai imej yang positif terhadap pendidikan teknikal dan latihan 
vokasional sebagai menyediakan pendidikan yang lebih meluas terutamanya bagi 
murid yang lemah dan kurang berminat dengan akademik (Alavi, Sail & Awang 
2013). 
Kajian Mohd Isa et al. (2009) pula membuktikan bahawa pendidikan 
vokasional amat penting kepada MBPK untuk membantu mereka mengatasi 
masalah-masalah di tempat kerja setelah tamat persekolahan kerana kemahiran 
spesifik dalam pendidikan vokasional yang merangkumi aspek kemahiran akademik 
seperti menulis, membaca dan mengira. Kajian beliau juga mendapati pendidikan 
vokasional merangkumi aspek penyelesaian masalah, kemahiran mendengar, bertutur 
dan asas komputer. Pendidikan vokasional juga dapat melatih MBPK dengan 
kemahiran berkomunikasi seperti memberi dan menerima arahan secara tepat, 
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menyampaikan maklumat, meminta dan menawarkan bantuan. Tambahan lagi, 
latihan vokasional yang diberikan dapat meningkatkan kemahiran interpersonal dan 
sosial, menunjukkan tingkah laku dan etika yang sesuai di tempat kerja, di samping 
meningkatkan keyakinan diri atau kendiri serta kemahiran mengawal diri (Mat Daros 
et al., 2012; Mohd Isa et al., 2009). Hal ini disokong turut oleh kajian Yusuf et al. 
(2013) yang menyatakan bahawa pendidikan vokasional merupakan salah satu usaha 
untuk mengembangkan keupayaan golongan MBPK memperoleh kemahiran-
kemahiran yang membolehkan mereka mendapat pekerjaan. 
Namun begitu, Kajian Mohd Isa & Abdul Kadir (2013) mendapati kurikulum 
Pendidikan Khas di PPKI yang tidak menjurus kepada kemahiran vokasional dan 
guru-guru Pendidikan Khas di sekolah menengah harian biasa ini mengambil 
peluang serta inisiatif mengajar MBPK MP dengan kemahiran vokasional 
berdasarkan enam sukatan tajuk yang terdapat dalam mata pelajaran Kemahiran 
Hidup Pendidikan Khas iaitu Masakan, Pertukangan, Jahitan, Perkebunan, 
Pemeliharaan Haiwan dan Asas Mendobi. Oleh itu, KPM telah merangka Program 
Mata Pelajaran Vokasional Khas (MPV-Khas) untuk MBPK sejak tahun 2005 
(Abdullah & Mohd Yasin, 2014). Nasri et al. (2010) pula menyatakan bahawa satu 
draf MPV-Khas telah diluluskan oleh Jawatankuasa Kurikulum Pusat di KPM pada 
April 2006 untuk dilaksanakan secara rintis di enam buah sekolah bermula pada 
tahun 2007 dengan enam komponen kursus yang ditawarkan iaitu Pertanian; 
Perkhidmatan; Masakan; Penyelenggaraan; Kraftangan; dan Jahitan. 
Menurut Abdullah & Mohd Yasin (2014) juga, kurikulum ini merupakan 
Kurikulum Kemahiran Vokasional Alternatif iaitu kesinambungan daripada mata 
pelajaran Kemahiran Hidup, Pengurusan Diri, Kemahiran Manipulatif atau 
Kemahiran Sekolah ke Kerjaya (SKK) dalam Kurikulum Pendidikan Khas 
Bermasalah Pembelajaran sekolah menengah. Oleh yang demikian, pendidikan 
vokasional alternatif perlu diajar kepada murid-murid bermasalah pembelajaran 
supaya mereka mendapat kemahiran untuk hidup berdikari dan sebagai persediaan 
untuk memasuki alam pekerjaan di samping menjadi modal insan yang produktif 
serta dapat menyumbang kepada pembangunan negara (Abdullah & Mohd Yasin, 
2014). Hal ini selari dengan kenyataan KPM bagi mengukuhkan pendidikan 
vokasional dengan melaksanakan kurikulum gunaan dan vokasional untuk MBPK 
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